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Onderwerp : DE OOSTENDSE COMPAGNIE EN DE FACT~ BANKIBAZAR  
ONDER FRANCOIS DE SCHONAMILLE 
Spreker : de heer Jan PARMENTIER 
De heer Jan Parmentier, licenciaat Geschiedenis Nieuwe tijden 
(Koloniale) is sedert 1984 leraar geschiedenis, culturele evolutie 
en economie aan het Tweede Kans onderwijs te Leuven. In de periode 
1979-80 deed hij een stage als geluidsarchivaris bij de B.R.T. 
Hij inventariseerde in 1980-81 het provinciaal archief van de 
Franse en Hollandse periode in het Rijksarchief van Gent. In 
1981-83 assisteerde hij Prof. J. Everaert in het Seminarie voor 
Koloniale en overzeese Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
van Gent, waarna hij eind 1983 nog een specialisatie deed in 
het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen. 
Van hem verschenen tot nog toe een drietal bijdragen met betrek-
king tot onze overzeese geschiedenis in het Nederlands, Deens 
en het Engels. 
Nadat ons, einde van verleden jaar, een zeer algemeeen beeld 
geschetst werd van de Oostendse Compagnie, krijgen we nu een 
eerste fijnstelling. 
De spreker geeft ons een bondige historische schets van de ont-
staansgeschiedenis en de bloeiperiode van deze factorij onder 
de Oostendse Compagnie (1726-1733). Hierin schetst hij ons de 
bewogen levensloop van de Oostendenaar Francois de Schonamille. 
Hij maakt een inventarisatie van de factorij in 1733 en geeft 
de relaties ervan weer met de Oostenrijkse overheid, de inlandse 
overheid en de andere Europese naties in Bengalen. Op basis 
van de inter-Aziatische handel, de handelscontacten met Fransen, 
Denen, Zweden en onafhankelijke handelaren en de tegenkantingen 
van Hollanders en Engelsen stelt hij het probleem van de (on)leef-
baarheid van Bankibazar onder de Schonamille. 
Met het conflict met de Nabab en de odyssea van de Schonamille 
na de val van Bankibazar (1743-1745) besluit de spreker deze 
hoogst interessante bijdrage aan onze Oostendse overzeese geschie-
denis. 
Een avond die u niet moogt missen. Zoals steeds is de toegang 
vrij en kosteloos, ook voor niet-leden. 
J.B. DREESEN 
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OVER VISLEURSTERS TE OOSTENDE. LOUISE SCHALADRYN  
Louise SCHALADRYN of SCHADRYN (zij was Duits van afkomst - Scha-
ladryn was de naam van haar man - en heette Louise FREYMAN) kwam 
van het Sas waar ze op de Oudenburgse Steenweg woonde. Na de 
oorlog leurde ze nog met een "pangel" met droogvis maar volgens 
de "Witten van de Kaoje" (Fernand MONTENY) moet ze voor de oorlog 
nog met een hondekar geleurd hebben. Ze had zwarte, harde karbon-
kelogen en mocht zich verheugen over een uitgebreide kroost. 
Ze werd 90 jaar oud. 
J.B. DREESEN 
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